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LA ARQUITECTURA TECNOLOGICA 
DE JULI0 CAN0 Y JUAN A. RIDRUEJO 
Miguel Alvarez Trincado, arquitecto 
En la Redacción de cccuadernos),, me co- 
municaron que por la TV habian visto la 
estación de comunicaciones por satelite 
que en Buitrago habia construido la Com- 
pañia Telefónica Nacional de Espaia y que, 
sin duda era una obra notable, asi es que 
habiendo de realizar un viaje a Madrid, me 
propuse visitarla y trabar conocimiento con 
sus autores, 10s arquitectos Julio Cano Laso 
y Juan A. Ridruejo Brieva. 
No obstante la casi total desconexión que 
existe entre 10s arquitectos de Barcelona y 
Madrid, fuera de algunas excepciones, al 
enterarme del nombre de 10s autores de la 
obra me resultaron algo conocidos por sus 
colaboraciones en la revista ctArquitectura)), 
pero no conocia en cambio ninguna de sus 
obras. 
Una vez en Madrid, no pude ver a Ridruejo, 
ausente. S i  pude en cambio visitar a Cano 
en su estudio situado en las afueras de la 
ciudad. Desde la calle se ve el estudio ro- 
deado de jardin y conectado con la vivienda 
por medio de un porche que establece una 
transparencia con el paisaje del fondo entre 
dos muros casi ciegos. Muros de ladrillo en- 
calado, volúmenes prismáticos, lucernarios 
en 10s techos y jardineras en el interior 
sobre las que cuelgan lámparas de globos 
de opal, me pusieron en contacto con la 
obra de Julio Cano, que encontre muy inte- 
resante y me hizo suponer que la de Bui- 
trago seria una obra de verdadero interbs. 
A travBs de 10s planos y las fotografias 
que fui observando, tuve mi primer contacto 
con la obra que iba a visitar. La estación 
tiene un programa muy interesante, com- 
plejo y variado, que se cumple perfecta- 
mente. Me sorprendió la formaen que habian 
resuelto un edificio que cumple una función 
tecnológicamente muy avanzada y la expre- 
sión con que lo habian tratado. Posterior- 
mente he ido comprendiendo la problemá- 
tica que tenian planteada y como la han ido 
resolviendo. 
Cano, persona de una gran sencillez, 
como la mayoría de 10s buenos arquitectos 
que he conocido, habló de la necesidad de 
un mayor conocimiento mutuo entre 10s 
arquitectos catalanes y castellanos. Entre 
10s arquitectos de Barcelona, destacó 10s 
nombres de Coderch y Bofill. 
He estado pensando que en una com- 
pañia como la Telefónica, la cual en el 
campo de las realizaciones arquitectónicas 
se habia dedicado sistemdticamente a cons- 
truir edificios academicistas con sus repe- 
tidas fachadas de piedra, sus marmoles y 
capiteles, el haber realizado este edificio 
significaba que algo o alguien habia cam- 
biado. Lo cierto es que, ya hace unos 
cuantos años, ni  la Administración, ni las 
fuertes compañias intimidan a sus arqui- 
tectcs con viejos estilos caducos y s610 
exigen que se cumplan 10s programas que 
establecen, dentro de unos limites econó- 
micos, que en algunos casos hemos de re- 
conocer estrechos, pero realizables. Son 
ciertos arquitectos pseudoclasicistas que 
se resisten en sus convicciones, 10s que lo 
impiden. En este punto me remito al articulo 
de Ricardo Bofill, publicado en la revista 
((Zodiac 1 5 ~ ,  en el que queda claramente 
expresada esta situación, la cual he mencio- 
nado por ser esta obra un ejemplo repre- 
sentativo. 
En el viaje de regreso, me dirigia Buitrago, 
a 80 km de Madrid, en la carretera de Bur- 
gos. La elección de este emplazamiento vino 
determinada por un conjunt0 de exigencias 
tBcnicas muy estrictas que allí concurrian. 
A la vista del pueblo, se divisa muy lejano, 
en una parte m6s elevada de la meseta, la 
gran antena parabólica, pintada de color 
blanco, contrastando con todo el paisaje. 
Esta antena transmite con un satelite fijo, 
situado a 40.000 km de la Tierra y sirve para 
comunicaciones telefónicas y transmisio- 
nes de TV. Tras ella, y con cierta dificultad, 
se reconoce la silueta de la estación, pues 
por el color terroso del ladrillo con la que 
está construida y la poca altura de 10s edi- 
ficios que la componen, queda confundida 
con el árido paisaje. Pasado el pueblo hay 
que dejar la carretera y to'mar un desvio 
que lleva a la estación. Se llega a Bsta por 
la parte donde est6 situada la antena, que 
queda a la derecha, pasada la cual empie- 
zan a destacarse una serie de volúmenes 
con formas de cubos y cilindres, grandes 
paramentos continuos de ladrillo, torres y 
lucernarios de cobre y cristal bronceado. 
Para entrar en la estación se cruza por 
un pequeño puente, bajo el que discurre 
una acequia, cuyas barandillas, macizas, 
están rematadas por dos maceteros cilin- 
dricos. A la izquierda se inicia una rampa,. 
cuyo piso de loseta antideslizante, de color 
Óxido de hierro, sigue la gama de tonali- 
dades del ladrillo y el cobre. Esta rampa, 
de forma semicircular, se desarrolla envol- 
viendo uno de 10s volúmenes cilíndricos del 
edificio y da acceso a las zonas de servicio. 
El acceso principal de la estación está 
formado por un porche bajo y hundido, con 
la doble finalidad de abrir la perspectiva de 
10s volúmenes del fondo y de establecer 
una transparencia con 10s niveles del ves- 
tibulo. El porche esta separado del vestibulo 
por un fos0 con agua, en la que Bsta apa- 
rece como un nuevo elemento en el juego 
de calidades y texturas. La conexión del 
porche y el vestibulo se establece cruzando 
el fos0 mediante un paso ciego y cubierto 
en el que se encuentran las puertas de en- 
trada. Cruzado Bste, aparece el vestibulo 
con sus diferentes niveles, formando un 
solo espacio, amplio y dilatado. 
Es interesante observar la analogia exis- 
tente en el empleo del puente sobre el foso, 
como un fundido entre dos secuencias ci- 
nematográficas, el espacio exterior y el es- 
pacio interno. 
El vestibulo estd formado por tres niveles, 
que corresponden al de la entrada a doble 
altura, un nivel inferior, que forma el vesti- 
bulo propiamente dicho y una entreplanta 
superior abierta, conectando 10s espacios 
anteriores y que está destinada a sala de 
exposiciones. Esta entreplanta esta ilumi- 
nada cenitalmente por lucernarios. 
La porteria, situada a la derecha del ves- 
t í bu l~ ,  esta refundida en el muro, en forma 
de nicho que se acusa al exterior formando 
un cilindro. 
Todos 10s muros interiores estan encala- 
dos y 10s techos pintados de blanco. El piso I 
es de linóleum de color marrón. La carpin- 
teria en ventanales, pasamanos, zócalos, 
escaleras interiores y celosias es de pino 
barnizado en su color natural. Los espacios I 
interiores son amplios y desnudos con un I 
minimo de decoración. I 
Desde el vestibulo situado en el nivel I 
inferior, se tiene acceso a la gran sala de 
control, situada en un nivel m i s  bajo que 
el anterior. Constituye el núcleo central y 
su forma semicircular era uno de 10s con- 
dicionantes del proyecto, la cual a su vez, 
condicionó el juego general de volúmenes. 
Se domina desde esta sala la actual antena 
y esta prevista la instalación de otras dos, 
una al frente y otra en posición simétrica 
a la primera. 
Entre la sala de control y el vestibulo, en 
un nivel a media altura y en posición per- 
pendicular, esta situado un amplio paso con 
dependencias a ambos lados, al final del 
cual se halla una escalera terminada en 
forma cilíndrica, que se acusa al exterior e 
iluminada cenitalmente por un lucernario. 
Este cuerpo consta de dos plantas; en la 
inferior están situados despachos, sala de 
planos, enfermeria, archivo, almacen y ser- 
vicios y en la superior se desarrollan m6s 
despachos. 
El vestibulo, que es núcleo general de 
distribución de zonas y en el que estan cla- 
ramente delimitadas las circulaciones, co- 
munica en sentido contrario al descrit0 an- 
teriormente con un claustro que agrupa un 
programa diferente. A medio recorrido entre 
el claustro y el vestibulo, est6 la entrada a 
la sala de conferencias y proyecciones que 
tiene una capacidad para ciento ochenta 
personas. Es un gran volumen a doble altura 
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Planta baia 
Planta piso 
1. - Porche de acceso 
2. - Puente de acceso 
3. - Estanque 
4. - lngreso 
5. - Vestibulo 
6.- Sala de control 
7. - Sala de planos 
8. - Enfermeria 
9. - Despachos 
10.- Archivo 
11.- Almacén 
12. - Aseo 
13.- Cocina 
14. - Restaurante-bar 
15. - Guardarropia 
16.- Sala de conferencias 
17. - Seminarios 
18. - Biblioteca 
19.- Despacho 
20. - Claustro 
21. - Dormitorio 
22. - Patio 
23. - Rotonda 
24.- Rampa acceso servicio 
25. - Transformadores 
26.- Grupo de fuerza 
27. - Almacén 
28. - Garaje 
29. - Aparcamiento 
30. - Contrafuerte de ladrillo 
31.- Acequia 
32.- Lavanderia 
33. - Dormitorio de servicio 
34. - Cámaras frigorificas y 
economato 
35.- Televisi611 
36. - Entrada servicio 
37. - Instalaciones 
38. - Entreplanta exposiciones 
39. - Sala de estar 
40. - Patio sobre la cocina 
41. - Torre 
42.- Cabina proyecciones. 
1. - Acceso a la estación. En primer plano el pequeño 
puente que cruza la acequia, con sus dos jardine- 
ras cilindricas. A l  fondo, el ábside de la Sala de 
Conferencias con la gran linterna para ilumina- 
ci6n cenital. Ladrillo, cristal bronceado y cobre. 
2. - Vista parcial con el porche de acceso a la izquier- 
da. Aparece el agua como nuevo elemento en e l  
iuego de calidades y texturas. El cilindro que 
asoma al exterior corresponde al nicho de la por- 
teria. 
3.- Maqueta del Proyecto. Pueden observarse algu- 
nas de las variaciones sufridas en la obra. 
4.- Vista parcial del edifici0 de fuerza. 
1.- Vista del claustro interior y linterna de ilumina- 
ci6n de seminarios y sala de conferencias. 
2.- Otra vista del edificio de fuerza. A l  fondo la an- 
tena. 
3.- Vista parcial desde el sur. Aparece el edificio de 
fuerza y el garaje. 
4.- Residencia. Terrazas individuales todas orienta- 
das al sudeste. Las celosias de madera hacen 
totalmente independientes las vistas. 
5.- Muros contrafuertes de ladrillo que tienen una 
accidn persistente al empuje de tierras. 
terminada en forma sernicireular, tataimente 
cerrado y con un gran lueernaria en el techo 
de planta octogonal. 
El clausfro es nCldeo de dlstribueibn de 
la zona de descanso y estudio constituida 
por residencia, sala de estar, bar, restau- 
ranfe, bJbIloteca y seminarfos. Centra $u 
atenddn en un punto focal erl e1 que se ha 
situa* una esculfura en bronce de Torner. 
El tratamiento de las techos es dtferente al 
resto del edlficio pues asten aptacados can 
rsI l Ia  de color marrdn barnizada al igual 
que las bbvedas tabicadas de las escaleras 
las terraxas de 10s dormibrios. 
A lo largo de su recorrido el claustro 
ofrece una serie de perspetivas diferentes, 
que van de 10s macltos vollrmenes retran- 
queados que ssornan desde el exterior, a 
las suaves tmnsparencias con e1 palsaje 
circundants, No pude ver 10s estanques 
con agua ni la esculfura en el sit10 exado 
pues, a pesar de esfar toda fa obra termi- 
nada, faltabe acabar estos detalles. 
La residencia, que se ampll6 en el trans- 
curso de la obra a un total de treinta habl- 
taciones, se desarmlla en tres plantas. Una 
a nivel del ciaustro, ofra inferior y la Bltfma 
superior. Tiene forma de L en planta, con 
tos brazos que se abren sobre un jarclin. 
Tadas ias habttacIomes han sida orientadas 
a sudeste a trevés  de las femazas, las cuales 
qusdan Indspendientes de vistas unas de 
otms par celoslas de madera. 
El restaurante y la sala de estar situada 
encima, fwrman un volumen aparte. La co- 
municaeibn entre ambos se efectda por me- 
dlo de una escalera interior ablerta entre las 
dos plantas. La sala de estar, a travls de 
un paso, est& conectada con la sala de ex- 
posiciones y el vesttbulo. 
La cocina, situada a nivel del resteurante, 
está Ikminada cenitdmente a través de un 
patio situado sobre el techo. 
ios serfGnarioa, en nQmero de cuatro, se 
cornunican dlrecfamente con e1 claustro y 
redben Iiumlnaci6n natural a travgs de 
 randes lucernarias. 
En el sernlsbtano estan ubtcados 10s ser- 
vicias e lnstelaciones. 
Hacia el lado de la antena se levanfsn las 
edificios do fuerra, que contienen cinco 
grupos para la produecibn de energia, la 
centfal de transiorm~cl&n y e1 garaje. EstBn 
rodeadoa de muma de conteneibn para sal- 
var l o ~  d e s n l v e b  del terreno, con contra- 
fuertes da ladrillo que iienen una accidn 
resistente al empuja de tierras. El frafa- 
miento de estos ~~d i f i t ios  e de una gran 
dura=. 
Toda !a eshclbn est4 construida con la- 
d;lllo dejado visto, de una tonalidad fferra 
y algo rojo, con las juntas rnuy gruesas, 
de 18 mm, y sin refundir. El fadrillo ha sido 
usado en todas sus posibllldades construc- 
t iva~,  desde tos muros de carw, escaleras, 
encofrado pam apoyo de forjado, cartelas, 
arcas, y siempre dejado vtsfo. Ha aido el 
material base de *oda la cornposici6n. 
Los otrus dos materialm complementa- 
rfas han sida el cobre y el crishl. El cobre 
ha sldo usado c o m  remate, w modo de 
cornkse, de los sardfneles de 10s muros, 
como antepechos de venfanas y como es- 
tructura, delada v im ,  de 10s lucernartos. El 
criatal se ha usado con una tomlldad bran- 
ce&&. 
Otr0 de 10s elementos base de la torn- 
pctsCci6n son k a  lucernarios. ius que rema- 
tan los cilindms, son de planto octagonal 
(sala de conferencias, escalera de oficinas, 
n i ~ h o  de porteria) y en volumen,s~n troocos 
de pirárnide. Estan elevadas, rnediante un 
prisma octogonal, del nlvet del techo. Este 
prisma es usado para dirigir la luz vertical- 
mede. Exteriormente este prisma, al elevar 
el tronco de plrámide, perrnlte que Bsb 
asorne lo auficiente corno para formar parte 
de la perspectiva del conjunto. Wish atro 
tipa de lucernaris de las mismas varacte- 
risficas que e l  anterior, pero diflera en planta 
pues, siendo un oetbgono, iiene dos de sua 
lados paraleios m8s alargados. Interlormerrte 
estos lucernarios tienen diferentes acaba- 
dos pero siempre llevan lnstaladas las IBm- 
paras para la Ilumlnacibn artificial, normal- 
mente ocultas por una carplnterfa difusora3 
que dtdribuye tanto la luz natural como la 
artffidat sln prtrducir sombras, dando en 
tos entornos punvtos con igual Ilumlnacibn 
y consiguiendo ntveles de luz artHclal siml- 
lares a 10s de luz natural. El empleo de un 
tipa de lucernari0 con un determinado di- 
fusor interno responde al estudio concreto 
de una sala determinada, con tos niveles 
de 1uz neceswios que han sido prevlamente 
calcu tados. 
La preocupaci&n de 10s arquitectos por 
este tema esM patente en todos las puntos 
del edificlo. Han conjugado esta luz tarni- 
rada con los espacios que han desarrollado, 
consiguiendo ambientes de un etevado b- 
teres arquited6nico. 
De todas las vIvencias que me pradujo 
Ja visita, la m8s rica de todas he en el 
claustra, donde ta lur se cornhiha con la 
forma arquitedónica, ofreeiendo infinitos 
ambientes. 
ia estadbn, en su conjunto, tiene una 
diversidad rnuy marcada, que responde a 
su varidad de funciones: desde 10s w1d- 
menes de la zona de descanso y estudio, 
con su amblente de tranquilldad y reposo, 
tos de la zona central, con vesfibulo, control 
y cuarpo de despachos, en el que empjezer 
a apareeer una pequefia tenstbn, hasfa fos 
del cuerpo de edffidos de fuerza, en que esia 
tensibn se hace casi drarnhtica, de vo15- 
menas mBs duros y muros contrafuertes. 
Esta variedad, a veces no queda muy cla- 
rarnente delimitada. El eonjunto trem una 
gran unldad en el traiamiento masivo del 
ladrillo, en 10s volúrnenes cerrados, en 10s 
cuerpos retmnqtreados y salientes y en su 
dominan te horizonfa1. 
Posferiorrnente, 10s arquitecias me han 
enviado esia carta, en la que exponen la 
pmbtematIca de su actuaeii5n: 
K N ~  enfrentabamos tos arquitecto5 can el 
problema de dar firma y expresibn a un &i- 
ficio que habfa de albergar una funcibn iec- 
naldgica muy avanrada y a un programa muy 
vario, Pensamos que el basar la expresibn y 
el cwácter de la arquitectura preferentemenfe 
en ¡o t e c n o l 6 g ~  pondrla demasiado en evf- 
dencia ks llmitaci~nes y deflclencias de nues- 
tras &nicas con&ucfivas, cotmdndonas en 
inferioridad resmto a ahas arguiiwiuras que 
cuenfan con el apoyo de una induskla mds 
desarrdlada, EI problema estaba en realirar 
una arquitedura d e n h  del espiritu de nuesfro 
tiemm, con &nicas cansirucilvas y medi= 
expresi~us limifadw a nuesira realidad, NOS 
dehümos entre el rigor y la pureza, cada dla 
m& &janos, de los prlnctpias racianallslas y 
/a inspEraci& románfiea y emocIonai que Aoy 
prevalme. EI programa &e& grandes posi- 
biliáades, ya que nos daba la oced&n de ma- 
nejar ddmenes vartaáos de grandes posibi- 
lidades expresiiras, acentuadas por el sisterna 
cansfrucíh,~ empledo, basado en la ufiliza- 
ci&n insistenfe del ladrilto. La eleccI6n del si$- 
tema conslrucdivo vino determinada por et 
mdxjmo reallsrno: economla y poslbllldad de 
realizar k obra en el tiernpo ewigido de diez 
meses. Creemos por otra parbe, que la incor- 
poracidn a Id mnstruccidn de todos 10s ade- 
lantos en servitios e CnstaIaciones tknicas a 
nuestto alcance no implica la necesidud de 
poner Pnfasis en ello, ya que pocas veces 
fienen rango suflciente pare pasar a un piano 
preponderanfe y dar carMer y expresihn a la 
arquitectura, ddebiendo quedar en general re- 
legdos a su verdadera funci6n, subordinada 
y sirvien te. Nos parecla In feresan te valorar la 
posible tensih entre ia f u n c n  tecndbgica 
rnuy avgnzada de la central, en la frontera de 
la ciencia-flccjdn y dgo tan antlguo como el 
hombre, como es una construccidn de ladrillo. 
En este senfido, la necesrdad de proyecfar una 
residencia y un centro de etudlo, destJnado 
al trabafo en grupo en un amblente de seriedaá 
y retiro, nos sugirjó cierta anaiwia ambiental, 
e incluso funcional, con un Manasterio de la 
Edad Media. Por otra parte, la necesidad de 
una &re para una antena secundaria, la gran 
roionda de la sala de confrd, el edincio de 
fuerza con su masa eompada y las ferraplenes 
y muros de contencldn, invttaban a un juwo 
de volfimenes fudesy expresivos, evocadores 
de la arquitectura militar medieval. (Por q u a l  
tlwnpo estaba rnuy improsionado por una vi- 
sita al casiillu de Coca, d. Cano,) Se planteú, 
pues, el tema sobre una base muy redida res- 
pecto al slstama consfructivo, dirjgido hacia 
una función de alta tecnotogla, pero con UR 
frasfbndo grande de evocac¡bn%s ,s resonw- 
eias. FuImus plen amente conscIenles del pe- 
ligro ests estados de Bnimo. Vivimos un 
momento en que la Arquitecfura se aparta 
cada ver mds del rigor y la pureza rachnalista, 
que culmln6 en /us &os frsinta, y al tiempo 
que se hace mAs libre y enriquwe sus medios 
expredvos y su reperbio formai, se adentra 
en el ierreno feniador y reshladizo del culte- 
ranismo de la inspiraclh o de la pura frivo- 
lidad. Conscienfes de este riesgo hemos pro- 
curndo manfenernos en una &diiud con fenida, 
tratando de equilibrar to racianal y 10 #noolivo; 
posJblemente, sin embargo, el equilibrlo se ha 
estabiecida m h  cerca de to segundo que de 
b prirnero. Las fwmas y volCrnenes no son 
en nlng4n caso caprichosos nl grafuffos, ni 
nos lleva a ellas un prspddw de uinvesltga- 
ci6nn formal. tüacen de Ia soluclbn o por to 
menos del deseo de resolver problemas reales 
derivados del programa1 en forma expreslva. 
En este punto pame Interesante anotar un 
rasgo de /a arguifecfura de Kahn: su dnfasis 
en resdver los problemas en forma tal que 
quede consfancia fanio de su extstsncia como 
de la forma en que han sido resueitos. Los 
problemas y elemenfos del programa se han 
expuesio en fwma expresiva pero contenIda 
y siri apartarse de la Idgfca. O h  aspettn en 
ei que pusimm la mdxlma intencfbn fue en 
la unidad casi obsesiva del materiai, irisis- 
tlendu en el empleo del IadrtIla al mdxfmo y 
el enrdzamienfo & la eúificacibn en el terrena, 
con la intencidn y el deseo de que el conjunt0 
de ediMacIones pweciera d i r  de !a tlerra, de 
la mlsma forma gue /os rejales de IadrNo en 
10s tajares. Con esta idea hemus procurado 
rnmtener la ediflcacitm en una enEonac4dn 
fewosa y apagada, a la que se Ineorpwan 
dentro de la mkma gama, Ja mdera en su 
mfor y el &rerea 
1.- Escaleras construldas sobre bóvedas tabicadas 
que quedan vistas. 
2.- Vista interior de la escalera. Paredes encaladas, 
pisos de lin6leurn rnarrirn. Carpinteria de pino 
barnizada. 
3.- Vestfbulo en el aue se a~rec ian  10s tres niveles 
que lo componen. La entreplanta de la izquierda 
corresponde a la sala de exposiciones. A l  fondo 
el nicho de la porteria. Espacios arnplios y desnu- 
dos con un rninirno de decoración. 
